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APRESEUTACÃO 
O presente volume consolida os resultados de pesquisa na cultura do tri-
go durante o ano de 1983, e reptesenta a c.ontribuiçao da EMBRAPA, 	 atravs 
da UEPAE Dourados ao aprimoramento tecno1gico da expioraçao agricola nes-
ta cultura no estado do Mato Grosso do Sul, o. qual representa uma das•. 
reas de maior potencial para Esta cultura em nosso pats. 
Os trabalhos so apresentados sucxntgmente, divididas cm objetzvos, me-
todologia e resultados. Considerando ser esta uma forma preliminar de apre-
sentaçao, recon'endamos o uCcino cui4ado na interpretaço dos rEsultados das 
diversas pesquisas, porto que grande parcela das mesmas esta sujeita a 
confirmaçes. 
Na certeza de haver contributdo para o desenvolvimento agrtcola do esta-
do do Nato Grosso do Sul, serve este volume como mais uma forma de presta-
çao de contas desta IJEPAL i comunidade agrrcola e a sociedade em geral. 
Dcio Luiz Cazzoni 
Chefe da:  UEPAE Dourados 
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CONDIÇOES CLIMATICAS OCORRIDAS DURANTE O CULTIVO DO TRIGO EM DOURADOS 	 MS, 
EM 1983. 
Dc maneira geral, as condições climáticas ocorridas em 1983 fotam favorá-
veis ao deseno1vimento do trigo A prcctpstaçao pluvioir5trtca no período f de >,  
março a outubro foi de 1 043,3 rim (}ig 1) Em alguns locais de experartenta-
ç&o, a elevada prccipitaçio nos meses dc a'ril (161,0 mm), mato (232,4 cm) e 
junho (130,9 mm) causou encharcariento dos solos No período dc 18.7 a  
nio foi registrado nenhutin precipitaçio 
Aç temperaturas do ar foram elevadas até maio, havendo un dec]íntoaccntucdo 
somentc no ms de junho, enquanto que em media a u'nidadc relativa do ar txante-
ve-se alta a exceçao do m&s de agosto (Fxg 2) 
Eslab condiçGes proporcionaram una incidircia de helmiutosportos e bacte-
rioqe nos ,stádios iniciais de desenvolvimeito da cultura, pr3ncipalmeute nas 
cultivares de ciclo precoce No período seco ocorreu tamb&n ircidEricia de ter-
rugens, sendo a da folha em traior escala. 
Parte do trigo colhido em setembro foi prejudicado pela ocorrEnLia de cita-
vas com ventos, que provocaram dcbulha e/ou gerninaço na espiga em algum3s 
cultivares Tamb&n o peso do hectolitro dc alguns materiais foi reduzido devi-
do a estas precipitaç6es 
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UEPAE Dourados, lis, 1983. 
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com quatro reperiç6es. A parcela constituiu-v(: di- cinco linhas de 5 9 00 ia 	 de 
- cotprimc1to espaçadas de 0,20 itt. Foram colhidac as trts linhas centrais. Uti- 
tiou-se uma densidadc.d*'- 450 seitentes 	 Foram feitas as 	 seguintes 
determinaç6es:reflditie.nto de gruas, pno do hectolitro, peso de mil sementes, 
• aspecto d grào ( 1'. ptssiwo a 5 	 excelente), espigamento trédio, ciclo da e- 
ergncia no espigamento mídio e aaeergancia à colheita, altura de. planta, 
acarnmentu (0 ausência de acamamento a 5 	 100 Z), reaçko à ferrugem da Lo- 
iba, conforte escala de Cobb modificada e nncba foliar (helmintosporiose 	 e 
• hacteriose), ponta preta (0 aus&ncia dc iíciminthospori um tativum no gao - a 
5 n 100 %). Os rndi'entos percentuais foram determinados cm relaçio as cultA-
vares. padrio BIt 1146 (para solo de campo) e Jupateco 13 (para solo de mata). 
A Tabela 1 apresenta os resultados das anilises químicas dos solos da UEPèl 
- Dourados e Indpolis. Neste locais foram feitas as seguintes adubaçes de ma- - 
nutençLn 
a) ÍJEPA.. Dourados (solode eam}.o) 	 250 kg/ha da fürmula 5-30-15; 
b). lndipol.is (solo de mata) = 200 kg/ha da fórmula 5-30-15. 
Os experimentos 4 Maracaju foram conduzidos pela Cooperativa Regional Tri-
tio1a $errana Ltda, (COTRIJUI). 	 -. 
1.3. Resultados 	 / 
A elevada precipitaçao nos meses de abril (161,0 mi), traio (232,4 umt) e juL 
n10 (130,9 Iin) causou encharcamento dos solos, principalmente em )ndzpolis, de 
topografia tais p3ana, onde ocorreu 4lagamento cm alguns pontos do campo ex-
perimcntal. Este excesso de umidade e temperatuças mais çlevadas em abril e 
maio, 2 acireeoran a ocorrnçia generalizada de helrnintosporiose, principalmen-
te, e bacteriose nas cultivares de trigo, em estagio inicial de deser.volvitúen- - 
to (afilbe,eito). Com a dirninuiçào da temperatura a partir de junho e reduç3o 
• da precpitção A partir de julho,sendo que de 18.7 a 1.9.83 nio se registra-
ra.chuvos (Estafo Agroclircatológica -da EMBRAPA-UEPAE Dourados), o desenvol-
vimento da helmintosporiose e bacteriose diminuiu seusiveinente, de tal modo 
que some',te causou prejuízos considerveis no rendimento e qualidade de prios 
da algumas cultivares mais suscetíveis e dc ciclo precoce (Narubu, INIA 66 e 
• 
	
	
Itapua 5). Estas condiç5es climáticas também influenciaram no aparecimento e 
dcscnvolvtmnento das ferrugens, sendo que a ferrugem da folha atingiu níveis de 
- 	 13 

65 5 	 Alondta 4546, 
60 8 	 IAC 13-Lorena, 
25 S 	 IAC 5-14annga, 
40 N3 
	 TAPAR 6-Tapejara, 
2. 	 ECS (Ind5polta) 
25 S a Jupateca 73 
e) cu1tivare 	 mais resistentes li mancha foliar (helmintosporiose e bacten- 
055) 
1. ECR (UE?AE Dourados) 
5%iaPAT24, 
10 Z n Bit 1146, 
2 	 ECS (Indãpolxz) 
5 Z 	 Cocoraclue, IÉC 13-Lorena, IAPAR 3-Aracatu, tAPAR 6-Tapejara 
	 e 
Nambu; 
10 Z 
	 Anahuac, Itapua 5 e Jupateco 73, 
d) cu1tvares mais suscetíveta à mancha foiz.ar (h1mnintosporiose e baterw- 
se) 
3 	 EC'R (UEPAE Dourados) 
60 % 
	
Nambu, 
30 % = Alondra 4546, TAPAR 3-Aracatu e tAPAR 6-Tapejara, 
2 	 ECS (Itmdpo1is) 
60 % a IAC 18-Xavantc.s e I}.IA 66, 
40 Z =. Alondra 4546. 
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com quatro repetiçes. A parcela constituiu-se de cinco linhas dt. 5,00 te 	 de 
cinco linhas de 5,00 tu de comprimento, espaçadas de 0,20 ti Foram colhidas as 
trs linhas centrais. Utilizou-se urna densidade de 450 sement-es viivej s/m 2 . 
Foram feitas as scguites deternnnaç6es jendirtento de giios, peso do hectoli-
tro, peso de vai séqentes, aspecto do gro (1 
	
pssitio a 5 
	
excelerte), e- 
pigamento mdio ciclo da emergancia ao espigamento mdio e da ernergnca co-  
lheita, altura de planta, acarnamcnto (O 	 ausgncia de acau'arnento a 5 	 1100 %), 
reaço 3s ferrugens da folha e do colmo, conforme escnla de Cobb modificada, 
e mancho foliar (heinintosportose e bacterioe), ponta preta (0 atisncla de 
Helnitntha3ponwn catvvwn no gro a 5 - 100 %), gerrninaçao tia espiga e degrana 
natural (O 
	
ausncia de degrana a 5 	 altamente succcttvel). 0' 	 rendrt'entos' 
percentuais foram determinados em rclaço Es cultivares padrao EH 1146 	 (para 
solo de capo) e Jupateco 73 (para solo de wata). 
A Tabela 1 apresenta os resultados das anliqes quimicas dos solos da UCP4E 
Dourados e Indapolis. Nestes locais foram feitas as seguintes aduboçes de .za-
nutençao 
a) 1JEPAE Dourados (solo de campo) 250 kglha da fCzmts]a 5-30-15, 
b) Indpo1is (solo de inata) 200 kg/ha da fSrmu1 5-30-l5. 
Os experimentas de Naracaju fortn conduzidos pela Cooperativa Regional Tri-
ticola Serrana Ltda (COTR1JUI) 
2.3. Resultados 
As observaçes realizadas nos experuuentos finais estio apresentados 	 nas 
Tabelas 2, 3 9  4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os NER-A e NBR'-B, instalados na 	 IJEIAE 
Dourados eta duas pocas (19.4 e 21.5 83), apresentaram os seguintes rendimen- 
tos mdios dc gr3os NRB-A (primeira e segunda poca) 	 1.432 e 
	 979 l'g/na, 
respectivamente, NBR-B (primeira e segunda poca) 1 369 e 847 kgJha respec-
tivamente. houve urna reduço de 35 E no rendimento de ,ros da segunda para a 
primeira poca O NBS, instalado em Indpolis, em duas pocas (23,4 e 26 5.83) 
apresentou rendimentos mdios de gros de 2,000 e 1.894 kglha, respetivawen-
te. A estiagem de 46 dias, a partir de 18 de julho, teve maiores reflexos na 
reduço dos rendurentos dc grLs das Unhagens e cultivares no NI3R 
	 (A e 13), 
principalmente na segunda poca O NBS (segunda época) tcve duas 
	 repettçes 
prejud]cadss por problemas de heterogen-idade dc solo Os taloteq de peso do 
21 
hectolitro das linhagens e cultivares foram bons, na primeira 3poca, e'ltletan-
to na segunda &poca, houve urna reduço acentuada nos valores dc peco cio hicto-
litro, devido a problemas de chuvas na colheita O NBS, instalado em haracaju, 
em 20.5.83, teve um rendimento w&ho de grãos de 1.583 kg/ha, enquanto que o 
NER, instalado em meados de junho tambm cm Haracaju, foi perdido por estia-
gem, verificada logo aps a emergancia 
Os insetos-pragas asie necessitaram de controle químico foram o pulgio verde 
dos cereais (Sclnzaphts g"Q-lbnwr) e i lagarta do cartucho (Spodnptercc fruçyv-
perda). 
As linhagens e cultivares de melhor comportamento, quanto ao re'idtwento c1 c 
gros, foram as seguintes: 
a) NBR-A (UEPAE Dourados, primeira poca): nenhuma linhagem ou cultivar su-
perou a.padro EU 1146 (1.734 kg/ha); 
b) NER-A (UEPAE Dourados, segunda poca): Minuano 82, R 30464-77 e 
	 PF 
75172, que superaram a EI! 1146 (1.314 kg/ha) em 13,2 e 1 Z, respectiva-
menee; 
e) NBR-E (IlEgAL Dourados, primeira poca): nenhuma linhagem ou 
	 cultivar 
• 	 superou a BIT 1146 (1.806 kglha); 
d) NnR'B (UEPAE Dourados, segunda poca): nenhuma linhagem ou cultivar su-
perou a Bit 1146 (1.227 kg/ha), 
e) NES (Indpolis, primeira poca) }1S 7810, OC 8112, CD 799, IOC 813, 
	 FF 
79606, OC 812 e ICVZ/CV/TITO, que suplantaram a padro Jupateco 73 (2.094 
kglha) em 12, 10, 10, 8, 5, 2 e 2 Z, respectivamente; 
f) NBS (1ndpolis, segunda poea, madia de quatro repetiçes) TAC 24'-Tucu-
rut, MS 7878, EU 1146 e IOC 813, que fotan superiores a 
	 Jtspateco 73 
(2.098 kg/ha) em 7, 6, 5 e 1 %, respectivamente; 
g)• NI3S (Indpolis, segunda poca, mdia da primeira, segunda e quarta tope- 
tiçio): NS 7878, IOC 813, 0CEP 6-F1ingo, IAC 24-Tucurut, 
	 Ànhuac, 
IAC 23-Tocantins, BIT 1146 e CC 8130, superando a Jupateco 73 
	
(2.204 
kg/ha) em 12, 7, 4, 4, 2, 2, 1 cl %, respectivamente; 
h) NBS (Indpo1is, segunda época, mdia da primeira a segunda repetiço): 
OCF.PAR 6-Flamingo, que superou a Jupateco 73 (2.503 kg/ha) cm 3 %; 
i) NES (Indpolis, segunda poca, mdia da terceira e quarta 
	 repetiço); 
145 7878, IAC 24-Tucurut, IAC 23-Tocantins, EH 1346, PF 79606, • Anahuac, 
22 
IOC 813 e CD 798, que superaram a Jupateco 73 (1.693 kg/ha) cii 18, 17, 
16, 12, 8, 6, 5 e 4 7., respectivamente, 
j) NBS (Maracaju): nenhuma linhagen ou cultivar superou a padro 	 311 1146 
(1.992 kg/ha). 
Com relaço a ferrugem da folha e mancha faltar, as linhagens e culttn 
res, apresentaram o seguinte comportamento 
a) linitigens e cultivares pais resistentes & ferruge'n da folha 
1. NBR-A (ltPAE Dourados, primeira &poca) 
O = CEP 7672, CFP 7780, CEP 7951 e SB 7611, 
TPF 75172, 
5 NA rr 79547 e A 30464-77, 
2. NSR-A (IJEPAI' Dour'dos, segunda poca) 
A CLP 7780, 
T A 30464-77 e Trigo BR 8, 
3. NBR-B (UEPAE Dourados, primeira poca): 
O=008151; 
5tt0C 8148; 
4 NBS (Indpolis, prireira poca) 
O Alondra 4546, Ia 7875, IAC 23-Tocantins, MC 24-rucurui, 	 A- 
nahuac, IOC 811, IOC 812, IOC 813, lAN 31273, KVZ/GV/flTC, 	 14 
789, IMÃ 66, NS 7878, OCEPAR 6-Flamingo, OC 812, OC 8118, Jupa-
teco 73, OC 8130, OC 8148, OC 8181 e BIT 1146, 
T = OC 8112 e P1' 79606, 
5R=MS 7810, 
S. MiS (Indapolis, segunda tpoca, primeira e segunda repetiçio) 
o 	 IOc 811, 
• 	 T =Ànahuac, IOC 812, IOC 813, lAN 312-73, OC 812 e OC 8148; 
5 A OCEPAR 6-Flamingo, 
5 NA OC 8181, 
b) linhagens e cultivares maib suscetíveis 3 ferrugem da falha; 
• 	 1. MiA-A (UEPAE Dourados,'primeira poca): 
• 	
80 8 	 IAC 13-Lorena; 
60 8 	 CEP 7596; 
• 	 40 8 MC 22-Araguaia, IAC5-Naring5e S 8018; 
30 5 = BIT 1146; 
23 
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3 Ensaio internedigrio de linhagens de trigo. 
Paulo Gervini Sousa' 
£ayo Mano Tavella 2 
Claudio Lazzarotto' 
5.1. Objetivo 
Selecionai linhagens de trigo mais produtivas que as culttvares padr5o, 	 e 
que apresenttm 4dequado nível de iesiqtncia às ferrugens da folha e do calmo 
e â he1mintosporose, e outras características agron&nias desejveis, tais 
como porte bani e/ou resist&tcia ao acamamento, ciclo precoce a mdio e re-
sxscgucia a degnna natural, as quais serão protiovidas para a fase final de 
expenmentaçao. 
3 2 Metodologia 
Foram testadas dez linhagens no Ensaio Sul-matogrosscnse de Linhagens de 
Trigo (Ilis), das quais quatr foram selectonadas no ltnaaio Preliminar. de Li-
nhagens de Txigo d. Segundo Ano (1982) e seis pennaneceram no mesto níVLl de 
eYpertmentaço Este experimento foi conduzida na UEPAE Dourados, num solo de 
caírpo e em Indpolis, solo de trata Tambthi foram aveLadas 22 linhagens no 
Lasato Intermedairio de Cultivares de Trigo Suscettveis ao Alumínio para o E$-
tado de sao Paulo (ISPs) e 42 linhagens no Ensaio de Cultivares de Tngo Norte 
Paranaense para Solos sem AluxuÇnni ( tWS), em Indipolis, e 18 linhagens no En-
saio Norte Paranaense para Soles co'n Alumítu.o (NPR), na DEPA? Dourados Em to-
dos os lotais, delir1eamettto e.perirnental foi. o de blocos ao acaso com quatro 
repetiç6es A paicela con',tituiu-se de cinco linhas da 5,00 ti de comprimento, 
espaçadas dc 0,20 t Foram colhidas as trs linhas centrais Utilizou-Re uma 
' EngQ Agi»?, 11 Sc da EMERÀP-UEPAL Dourados, Caixe Postal 661, 79800 - Doura-
dcn,, MS 
Eng? AgrQ, M Sc do lnstttuto Interamericano de CoopetaçZo para a Agricultu-
ra ]lrÂ) 	 disposição da LMBRÁPA-UflA Dourados. 
T&cnico Mrftola da EMBRATA-UEPAE D('urados 
densidade de 450 senientes vjjveis/m2 F.— oram eitas as seguintes detertninaç6es 
rendimento de graos, peso do hectolitro, peso de mil sernents, aspecto do gi5c 
(1 a püsimo a 5 a excelente), espigamento ntdio, ctclo da emergncia ao espi-
gamento médio e da emergncia A colheita, altura de planta, acatamento (O 
ausncia de acamamento a 5 = 100 %), rea&o ferrugem da folha, conforme 	 a 
escala de Cobb wodificada, ponta preta (0 ausncia de Hcimtntlwapornun ectv-
vir no gúoa 5 a 100 Z), gernnaçao na espiga e degrana natural (0 - ausancia 
de degrana aS - altamente suçetível). Os rendimentos percentuais tom 
terminados em reiaçao as cultivares padrão BU 1146 (pará solo de campo) e Ju-
pateco 73, Cocoraque e Alondra 46 (para soto de mata) 
3.3. Resultados 
q. 
As observaç5es realizadas nos exterimentos intermediários estEo apresenta-
das nas Tabelas 1,2,3,4,5 e 6 O INS, instalado em 20483 e o tWa, 
6 5.83 ) anboq na UEPAE Dourados, apresentaram rendizneutos médios dc grãos dt 
1.493 e 1.123 Rg/ha, respectivamente O IMS, instalado em 22.4.83, o ISPS, c -r 
23 4 83 e o NPS (A e B), cai 7.5.83, todos em Indpolis, apresentaram rendntn-
tos inCdxos de gros de 2.030, 1.961, 2.375 e 2.377 kg/ha, respectivamente 	 A 
estiagem de 46 dias, a partir dc 18 de julho, teve maiores refjeyos na reduçu 
dos rendimentos de graos das linhagens e cultivares do IMS e NPR, 
	 conduzido., 
na UEPAE Dourados Os valores de peso do hectolitro das linhagens e cultivares 
foram bons no IMS e ISPS, conduzidos em Indipolts. Os vaiares bai'cos de peso 
do hectolitro verificados no NPR e NPS, foram devidos problcmas de chuvas na 
colheita. 
As linhagens dc melhor comportamento, quanto ao rendimento de gros, foram 
as wguintcs 
ai IMS (UEPAE Dourados): nenhuma linhagem foi mais produtiva que a padru 
Bil 1146 (1.925 kg/ha), 
b) NPR (UEPAE Dourados) nenhuma linhagem produziu mais que a Bit 114E 
(1.538 kglha); 
c) INS (Indipolis)' PF 781148 1 Veery * 1 e MS 7953, que foram superiores 
padriio Jupateco 73 (2.237 kg/ha) em 4 > 2 e 1 Z, respecttvam.nte, 
d) IEPS (Indápolts) IAC 44, IAC 69, IAC 64 e IAC 48, que superaram a pi- 
araq Alondra 46 (2.142 kg/ha) cm 15, 14, 'il e 6 Z, respectiwmente, 
e)NPS-A (Indápolis) IOC 831, Ia 7998 e Ia 7990, que suDiantaram a padrw 
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4. Ensaio pre11uinar de linhagens de trigo de segundo ano. 
	
Paulo Gervinj Sousa' 	 ; 
Cayo Mano TavelIa 
Claudio Lazzarotto 3 
44 Objetivo 
Selecionar linhagens de trigo mais produtivas que as cultivares padrZo, c 
que apresentem adequado nível de resistncia as ferrugens da folha e do colffic 
e a helmncõsporiose, e outras características agron6anicas desejáveis tais co 
no porte baixo e/ou reszstgncia ao acamamento, ciclo precoce a m6dto e Leais-
t&icia a degrana natural, as quais serâo promovidas para a fase intarmediru 
de experimentaçao 
4.2. Metodologia 
As 87 linhagens de trigo, que participaram desta fase de expertrccntaço 
foram selecíonadas z'o Ensaio Prelunnar de Linhagens de Trigo de Primeiro An e  
(1982) 2 senda que 29 1inhag62 (seis de Dourados e 23 introduzidas do 	 Ri' 
Crande do Sul) foram testadas num solo de campo, na UEPAE Dourado3, e 58 	 (24 
de Dourados, quatorze introduzida do Rio Grande do Sul e 20 do exterior), nuE. 
solo de matiz, em Indpolxs. O delineamento experimental foz o de blocos ao a-
caso com trs repetiç6es. A parcela constituiu-se de quatro linhas de 3,00 ir 
de cornprimtnto, espaçadas de 0,20 ia. Pai colhida toda a parcela. Utilizou-s 
uma densidade de 450 seinentes viveis/m2 roram feitas as seguintes deterwi-
naç6es rendimento de graos, peso do hectolitro, peso de mil sementes, aspect( 
do grio ¼1 pssz.x.o a 5 excelente), esptgar'ento madzo, cicIo da emergittc4 
ao espigamento mdio e da emerg&ncia a colheita, altura de planta, acamament 
Ertfl AgrV, M Sc. da EMSRÁPA-UEPAE Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Doura 
dos, MS. 
2 Eng9 AgrÇ',-M.Sc do Instituto Interamericano ae CooperaçSo para a Agricultu 
ra (IICA), a dLsposiçao da EMBRAPA-UEPAE Dourados 
$ Tc'xtzco Mrfcola da EMBRAPA-UEPAE Dourados. 
(O aus&ncxa de acamamento a 5 100 %), reaçoa ferrugem da folha e a tuan- 
dia foliar (helmintosportose e bactertose), ponta preta (O ausncia de Lei- 
rntnthcsr'orvwn aattvwn no grâo a 5 100 Z), 9erminac3o na espiga e degtana na- 
tural (0 auskcia de degraus a 5 altamente suscetível). Os 	 rendimentos 
pereentuais foram determinados em relaço ãs cultivares padro EH 1146 	 (par4 
solo de campo) e Alondra 4546 (para solo de maca). 
4.3 Resultados 
As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtido; nos experimentos, condu-
zidos na UEPAE Doutadcts As linhagens de Ttelhor çonportawento, quanto ao ren-
dimento de grãos, foram as seguintes. 
a) Ensaio Preliminar de Linhagens de Trigo de Segundo Ano "A" (urPAi toura-
das PF 79768, PF 79792, CE? 7593, PE 81189, n 81190, P1? 81211, PF 81207, 
PF 81191 e PF 81228, que superaram a padro Bit 1146 (1933 kg/iia) en 22, 
10, 9, 8, 8, 7, 6, 5 e 4 Z, respectivamente, 
Ensaio Preliminar de Linhagens de Trigo de Segunda Ano "1" (UEPAE Doura-
dos' PF 81233 e CD 8132, qte sup1antata e mi 1146 (1.765 kg/ha) em 4 
1 Z, respectivamente, 
Portanto, de 29 linhagens avaliadas na UEPAE Dcurados 3 onze føram 	 inns 
produtivas que a cultivar padrão 1311 1146, o que representa 38 t 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados obtidas nos o'cperimentos, con-  
duzidos cm Indápolis. As linhagens de melFor comportønento, quanto ao rendi 
mente de gros, foram as seguintes 
a) Ensaio Preliminar de Linhagens de Trigo de Segundo Mo "C" (1n4pohs) 
PF $1175, fl 81176, PF $1170, P1' 80271, PF 791037, PE 81173, 	 PF 81172, 
PF 7923, PF 79649, PP 80248, N 81244, P1' 801042 e LA? 689, que 	 fora 
superiores a padro Alondra 4546 (2. 779 kg/ha) em 17, 12, 11, 9, 9, 	 8, 0  
7, 7, 5, 5, 3, 3 e 2 % respectivamente, 
b) Ensaio Preliminar de Linhagens de Trigo de Segundo a An "D" (Indatpolis) 
MS 81129, CD 8110, GO 817, NS 8123, MS 8186 e CD 8161, superando a Alon-
dra 4546 (2.992 kg/ha) em 8, 7, 6, 4, 2 e 1 Z, respectivainerte 3 
e) Ensaio Preliminai de Linhagens de Trigo de Segunda Ano "E" (Indpo1,.0 
HZ 815, Hz 8166, GO 8147, lIS 8149, GO 8146, GW 8144 e O 8156, suplan-
tando a Alondra 446 (2.76E 1-g/ha) cn 20, 10, 9, 6, 5, 3 e 1 Z, respec-
t ivarnerite 
.1+6 	 .•:. 	 .:.• 	 ...... 
	rc antc' de 58 sinhagens avaliadas em 1vdÂpo1, 2€ torar3 rrat' 	 produtivo,  
que a eultitat padrão Aloadra 4546, o que reptscrta 45 Z 
1 ' t' l'ço i ferkugun da tolhi, a seguintes 'Lnhar's nnstrnar'_0e 	 esi 
'('1 e 
a, ULWZ Dourado' Pli 79768 e PF 79790, 
o) In,po1i 	 C 67íFo/fllMaya, LAI 639, fl 79307, ?} 79612 	 e 	 P1 80271, 
M5 0168 MS 8186, MS 8197 e ?tS 8119, MS 2163, tD 8144. Gq 146, CI) Ô1V' 
eCJ)8157 
Os icprrirnc tos na UEPAE Dourados fordn rolludos ctÓt uu eií'do prolorjacn 
lide  sUV' , con ocGrroçia de ventos, L 4UE oCaLOt acamemei zapet'eralaad 
dutráva e e & rivsniço nz' espiga Ohseroz-se que .ici 1 in rtc, r4L Vi 7q790, 77972Z, 
PF 31190, P1 81196, rr 81197, P} 8126 e PF 81229 nnreat ncite 3a 	 goroWN ,,  
sria, as li. l'ag' is CD 8121, D 8122 e ÇD 3L2, t' a de ap3raeeaentç 
.nnanatc na e 'pia, r,o a»le°untaraa degi it'u 
ÀEugO \gr\ M SL Ai»atifls labes P2x"elloq do frntro ¼irL?1f11 iG 0Q5U' d 
1 i'so, p1-v 3va11iç3e de ferrugen da foIF nos erperlr d0 couji.lnoS . 
UME litrados r 1ndpoits 
Ao fl r  LI o Agricola Cilbçrto Kapprl c¼' Ceotro Nacíoual de 'e quis 	 rs 
pnja participaçào rui scme3dura do< exprrinentos 
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iilt na rer o"anro uo tníçJo da elotgaç3o, dc acordo com a recomendação vigen-
te roram ainda colocados 90 kg/ha de P 20 5 e 30 kg/l'a de {20 na forma de su-
perfosfato triplo a cloreto de potássio, resectii'aante 
Para confecção dos sulcos, utilizou-se ur'a capinadeira com quatro 	 en'cadi- 
nhas número 6 Estes foram confeccionados no sentido da trator declividade (4 %) 
de modo a ficarem perpendiculares às linhas da cultura e espaçados de 0,60 m 
O comprimento total do sulco foi de 50,00 tu 
A vazão utilizada foi 0,42 1/5 e seu controle foi por meto de tubos jane1a-
dos e calha WSC, previzsncnte aferida, colocada no nício do sulco 
O controle da irrigação foi através de vacu6taatros, blocos cia l3ouyoucos e 
nátodo grviuútrico a 10 é 20 cm de profundidade nos estádios iniciais e fi-
nais do ciclo da cultura, tepectivamente 
O manejo da gua de irtigação C açrescntada na Tabela 2 e a curva de reten-
çio de água no solo na Fig 1 
koram feitas as seguirtes decerctinaç3es re"dimanto de grãos, peso do hec-
tolitro, pe90 de mil scnnntes, niimerc, de esngueta por espiga, número de grãos 
por espiucta, n&u.ro de grãos par espiga, número de perfilhas, altura de 
planta, curva de avarço ca água no sulco, curva de infiltração instantánen e 
curva de infiltração acumulada 
2.3. Resultados 
Não houve dtfercn;a tstctisLiLar,n :°ndinento de grãos, em função da varia-
ção da auúo nitrogctada. 0L,soivcu 0c uz. ligeiro decrscino no peso do hec-
tolitro com o au sento do nivel de aduoaçio nitro€enada Todos os outros carac-
teres pareeL não treu sido afetado' (Tabela 3). 
Al&m da irritação para unifurmização dc " stand " utilizando-se ststewa con-
' tu 	 ai c 	 foram recutadas quatro irttgç6cs por cozrugçio nos 
- 0tãdio. ue uaior en,&ncia hkrica (Fig 2) 
Na ceLunda  irrigação por corrugaço foram determinados prx vazão 	 de 
0,42 1/a e declividade de 4 %, Ob .,eguintes parinetros cquaçao dc avanço da 
água O 	 4,31 T 0,52  (Fxg 3) equ.ção de infiltração instantánca, Inf. inst 
44,58 f°'° 9 e equação da infiltração acun.lada, Inf. acum = 0,82 T 0' 	 (Fig 
4) Atrav&s dos seguintes parmetros capacidace de campa = 32,5 2, percenta- 
3 
cm de unidade a 0,5 aLu 27,3 2, variação da água disponível do solo 	 5,2 2 
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Eri9 AgrY da EMPAER a dzsposiçao da EMBRAPA-UEPAL Dourados, Caiz 
drica, atravü de um sistema Li1rigado que beneficie outras culturas em 
	
sucessao; 	 '1 
b) verificar o efeito do uso intensivo do solo sobre suas características 
- 	
- químicas e físicas. 	 - 
	
- 	
- 	 J 
.1.2. Metodologia 
Este trabalho foi conduzido na UEPAE-Dourados, sendo itnplantado 
• de - 1981, com seis sistemas de sucess5o de culturas: 1 - milho, tri 
:-arroz, feijâo e milho; 3 - milho, girassol e feijão; soja, 
- arroz 5 - soja, trigo e arroz e 6 - milho, feij5o e trigo. 
As cultivares utilizadas foram: arroz TAC 164, milho Pioneer 68 
IAC 13-Lorena, feij3o Carioca e Rio \Ivaí. soja Bossier, e girassol' 
Utilizou-se o delineaciento de b1oos ao acaio com trs repetiçB 
parcela de 7,0 m de largura por 20,Otu de comprimento. Os espaçame 
den&idads de sereadura utilizadoS foram os recomendados pela assi 
nica e pesquisa. As adubaç6es de semeadura e cobertura foram reali 
fonaiferenciada.para cada àultiira com base na anflibe quimicTa.d 
bela 1) e recomendaç6es da assist&ncia técnica e pesquisa 
As irrigaç6es foram realizadas com equipamento cOflVCflCiOflal de aspersao, u-
tilizando-se aspersor pequeno, setorial, de vazao 1,8 m/h e pressão de servi-
ço de 35,0 m.c.a O acompanhamento da umidade do solo, efetuado a diferentes 
profundidades dêpendendo da cultura e estádio de deseavolvimcuto, tot atravês 
de tensiSmetros, bloco de Bouyoucos e nétodo gravimétrico. 
Os controles de pragas e doenças foram feitos de acordo com as recomenda-
vigentes 
1.3. Resultados 
As produtividades alcançadas pelos sistemas ros dois pritzeiios ciclos 	 ci2 
sucessão, são 1apresentadas nas TabelJs 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
De irado geral as produtividades foram baixas, em conseqU&zcta das condiçoes 
clinãticas advertas ocorridas no período de inverno do primeiro ciclo di su-
cessão, quardo ocorreu elevada precipitação pluvioinitrica e altas tcnper.tnas 
(Fig 1), prejudicando principalmente o trigo e o feijao Isto deveu-se tabém 
a épocas de semeadura inadequadas para algumas culturas, comQ o caso do milho 
dos sistemas um, dois e trs, plantados muito cedo e muito tarde, respectiva-
tente, apresentando colmos finos e muitos altos, tendendo a alta nercentagem 
acamamento 
A andlise çui'nica do solo revelou, a partir de 0,25 ii de profutfldade, urra 
acidez que pode ter sido prejudicial ao desenvolvimento pleno do sistLma radi-
cular das culturas envolvidas Este fato pode ter contribuído parà as baixas 
produtividades nestes dois primeiros ciclos. 
1k segundo ciclo, em conseqilancia de atrasos e das refonrulaçes das .uces-
s6es foi semeada urna ou duas culturas, por sistema 
.. . .
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.... . 
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TAEEI.A 3. Tens3es de agua no solo enraanejos da gua de irrigao eui tiijø na 
Fazenda Itaitarati S.A. Dourados, NS, 1983. 1: 	 - 
- Teno (ati*) IrrLQaç3esa 
Data 
Manejo 1 Manejo 2 Manejo 3 
15.7 0,10 0,16 - 
18.7 0,70 0,80 - 
21.7 0,09 0,11 0,16 
23.7 0,09 0,11 0,16 
- 	 - 
26.7 0,08 0,10 0,14.. 
4.8 0,12 0,16 0 9 18 -, 	 - 
6,8 - 	 0,12 0,16 0,22 
8.8 	 - 0,20 0,25 0,26 
• 	 11.8 0,55 0,45 0,28 
15.8 0,•72 0,48 0,42 13 	 - 
0,20 0,13 0,33 
0,50 0,40 0,60  
4.èH 0,22 0,39 0,74 - 	 - 	 - 	 - 
• 	 27.8 
- 	 0,61 0,51 0.76 •. 13 
23.9 	 - 	 • 
- 	 0,45 	 - 0,50 0,29 - 	 16 
71 Lm1ia bruta aplicada por irrigaçio nos Manejos 1 e 2. 
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	• 	 - 	 Olavo Roberto Sonegõ' - 
-. 	 - 	 Arnaldo Comes de Montes'-- 
3.1. Objetivo 
Determinar o ntmero de aplicaçSes de fungicidas que seja tecnicamente. ef 1-. - 
:iente e economicamente viãvel para o controle das ferrugens do trigo. 	 - - 
3.2. Metodologia 
O experimento foi instalado em latossolo roxo eutrdfico, textura argilosa, 
Ease floresta, no distrito de Indipolis em 4.5.83, tendo como reagente a cul-
tivar Jupateco F 73. Foram utilizados 150 kg/ha de sementes e 250 kg/ha de a-
tubo, da fdrmula 5-30-15. A emerg?ncia ocorreu em 10.5.83. 
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com dezesseis tratamen-
tos e quatro repetiç&es. As parcelas foram compostas por onze linhas de l0,00m 
le comprimento espaçadas de 0,17 m, £rea total de 18,70 ia 2 e írea iítil de 
10,71 m2 (sete linhas de 9,00 m de comprimento). 
Foram realizadas uma, duas e ;râs aplicaç3es dos fungicidas rnancozebe 
2,5 kg/ha e triadimefom 0,5 kg/ha, e a combinação de ambos na mesma dose. O 
3squema dos tratamentos consta na Tabela 1.  
A primeira aplidação foi realizad4 em12.7.83, no início do aparecimento da 
ferrugem da folha, sendo as demais com intervalos de quinze dias. 
'Os tratamentos foamap1icados com.pulverizador de precisão a base dc CO 2 , 
om barra de dez bicos tipo JD 10, espaçados de 0,20 ia, e vazão constante de 
260 t/ha. . • 
A intensidade de doença foi avaliada atravü da coleta de folhas bandeira, 
rsendo anotada a percentagem média de infecção. Para quantificação da ferrugem 
EngQ AgrÇ, M.Sc. da EMBRAPA-UEPAE Dourados, Caixa. Postal 661, 79800 - Doura- • 
dos, MS 	
- 	 . - 
2 Têcnico Agrícola da EMBRAPA-UEPAE Dourados. 	 - 
• 	 •. 	
. 	 166 
da folha utilizo -se a escala dc Cobb modificada, para mancha foliar ,  avaliou-. 
-se a percentagem de £rea toliar infectada através de uma escala dc Õ (zero) a, 
99 (noventa e nove), sendo zero (0) = aus&.cia de doença e noventa e 
	
nove 
(99) 	 100 % da área foliar infectada. 
Alcm da intensidade de doenças, determinou-se o rendimento de gr50s, 	 peso 
do hectolitLo e peso de mil stmentes e procedeu-se a andlice econ6mica 
	 dos -. 
tratamentos. 	 - 	 - - - 
'b5 dados foram aubuietidos a audlise de variflncia e ao teste de Duncan a 5Z 
de significancia. 
A colheita foi realizada com colheitadeira de parcelas cm 14.9.83. 
3.3. Resultados 	 - 
Na Tabela 1, so apresentados os dados de desenvolvimobto da ferrujem 	 da 
folha e da rancha oliar (helmincosporiose) na folha bandeira, em funçio dos 
trctamentoc aplicados. 
O nível de iiifecç4o por mancha toliar Êoi baixo durante todo ciclo da cul-
zu c.n tôdos os cratamentos, enquanto qu2 a ferriirem da folha apresentou um 
dnsenvolvimento ríiI ido rip tc.dttrnunha e nos tratamentos onde nio foi realizada 
aplLcaçao no inic.o do aparccíracnto da doenca. 
Nos traLan nto. com tras aplicaç6e3 de fungiciüas o nível de infecçio per-
'inecei baixo curante todo cicio da cultura , beta co.no nos tratamentos 	 con 
plicaç5cs da combinaçio. 
O rtn'Iimen :o d 
	 caos, piso do hectolitro e peso de mil sctentoá constam na 
Tabela 2. Observa-se que os maiores rcndinLntos 'foram obtidos cozi a combinaao 
de prevtntivo 4 Jistiico cLm tras e duas ap1icaçes (monos a segunda) t duas 
.o 	 t c±ir), -f,ota c,'ts readimcitor nio sejam estatística- 
ren 	 dfrentu do& tratamentos corh os produtos aplicados isoladaante 	 en 
'pl1LUOes, e <tua apli.tç3es (menos a terceira). 
	 - 	 - 
Ls tr&teuentos em quz o ccp1Jc&i fungicida no inicio do aparecimento 
dn doenç4, os rendimea:os cc ,roc ioraih baixos, embora 	 significativamente - - 
maiores que a testemunha. Os que receberam apenas u.na aplicaçio foram estatis-
ticamente inferiores aos melhcjres tratatnentos, porm superiores a testemunha. - 
Quanto ao peso do hectolitro e pao de mil sementes, os tratamentos que nO - 
receberztu'apliaaç.o de fungicida no início do aparecimento da doença foram es- 
167 
çao de produto prevendvo, principalnente 	 m função do 	 eu menor eu 
flores 'retornos foras obtjdo 	 com os tratamentos que ng0 receberam a 
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lores mdios encontrados no Estado situam-se ao redor de 78 g. - Os pesos de mil - 
sementes foram bons, oàcilando com os tratamentos aplicados.-O ntvel que for-
neceu a mxima eficincia tcnica, equivale ao nivel mximo de N fornecido pe-
lo ensaio, que de- 135 kg/ha. O mesmo ocorreu quanto ao rendinnnto de gros. 
O nivel de N e àproduço estimada que'permitiu o rendimento econmico de 
trigo, foram respectivamente 97 e 2.383 kg/ha. 
Para as tras cultivares testadas, o local do experimento apresentava as se-
guintes caracteristicas quimicas: pH (1120) 510; A&+3 , Ca+2 e M9+2  foram res-
pectivainente deO,38; 2,92 e 1,32 m.e./100 gde solo, teor de C- = 2,3 % e teo-
res de P e K respectivamente de 17,4 a 162 ppm, evidenciando que os teores de 
e C estao bons.  
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